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Rođen je 8. srpnja 1912. u Trstu, u Austro-Ugarskoj 
Monarhiji. Obitelj potječe iz Roča u Istri. Njegovo 
školovanje obilježeno je čestim selidbama obitelji. Prvi 
razred osnovne škole završio je djelomično u Trstu, drugi 
u Podroščici (Rosenbach) u Koruškoj, a treći u Šalovcima 
u Prekomurju – sve na slovenskom jeziku. Četvrti razred 
osnovne škole i prvih pet klasične gimnazije završio je u 
Karlovcu, putujući  vlakom na relaciji Zvečaj – Karlovac. 
Zadnja tri razreda klasične gimnazije završio je u Zagrebu 
(1930.), opet je putovao vlakom, ali sada na relaciji 
Podsused − Zagreb. Filozofski fakultet u Zagrebu (matematika i fizika) završio je u nepune 
četiri godine (1935.).
Nakon 15-mjesečnog čekanja dobio je mjesto u Senjskoj gimnaziji (1936.). Službovanje 
u Senju u razdoblju 1940. – 1943. isprekidano je pozivima na vojnu vježbu ili u operativnu 
vojsku. U njemačkom bombardiranju Senja (7. 10. 1943.) uništena mu je sva imovina. Kraj 
rata dočekuje na mjestu upravitelja gimnazije u Sisku. Najbolje godine života za početak 
stručnog i znanstvenog rada otišle su u nepovrat (od 33 godine života, 6 godina je proveo 
u vojsci).
U razdoblju 1945. – 1952. je ravnatelj II. gimnazije u Zagrebu, do 1956. ravnatelj IV. 
gimnazije u Zagrebu, do 1959.  profesor na VII. gimnaziji u Zagrebu, a do umirovljenja 1973. 
profesor na Pedagoškoj akademiji u Zagrebu. Umro je 17. prosinca 1980. godine. 
Bavio se problemima nastave matematike. Osnovno mu je djelo udžbenik Elementarna 
geometrija I. i II. za studente Pedagoške akademije. U suradnji s Đurom Kurepom i 
Ignacijem Smolecom napisao je udžbenik Geometrija za prvi razred gimnazije. S Josipom 
Markovcem napisao je udžbenike, zbirke zadataka, priručnike za nastavnike i tzv. nastavne 
listiće za sva četiri razreda osnovne škole. Udžbenici za osnovnu školu su prevedeni na 
češki, talijanski i mađarski jezik. Autor je niza scenarija za TV emisije i element-filmove u 
Filmoteci 16 iz matematike za osnovnu školu. Stručne članke iz matematike (njih oko 30) 
objavio je pretežno u časopisima Nastava matematike i fizike i Pedagoški rad te u Školskim 
novinama. Sudjelovao je u izradi nastavnih programa iz geometrije za osnovne škole, iz 
matematike za srednje škole i pedagoške akademije te održao predavanja (ukupno 48) na 
mnogim kongresima, savjetovanjima i seminarima. Recenzirao je udžbenike i priručnike 
iz matematike i fizike. Djelovao je u Društvu matematičara i fizičara Hrvatske (kolokviji, 
upravna tijela). Dobio je Nagradu Ivan Filipović i desetak drugih priznanja i medalja.
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